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Porquê Fazer Pesquisa Bibliográfica?
▪ Manter-se actualizado
▪ Identificar um tema de investigação
▪ Evitar duplicação
▪ Procurar evidência
▪ Proporcionar discussão do tema
▪ Responder a questão específica
▪ Recuperar toda informação relevante sobre um 
tema        Se informação relevante não é 
recuperada pela estratégia de pesquisa pode 
existir viés nas conclusões do trabalho
■ Motores de meta-pesquisa
■ SUMsearch
http://sumsearch.org 
■ TRIPdatabase
http://tripdatabase.com
■ Epistemonikos
http://www.epistemonikos.org
Por Onde Começar?


Método Pull
■ Estrutura hierárquica dos 5 S:
■ Excelente estratégia para encontrar
respostas clínicas
■ Representa uma pirâmide com níveis de 
organização da evidência
Pirâmide 6S de Haynes
Waltho D, et al. Can J Surg. 2015;58:349-58.
Critically
appraised
content
http://www.clinicalevidence.com
Summaries
Summaries
http://www.uptodate.com
Janeiro 2009
Summaries
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/verify-user-
portugal-access.html
Summaries
Synopses of Syntheses
▪ Sumários de avaliação crítica de ensaios  ou revisões 
sistemáticas
Synopses of Syntheses
http://www.pedro.org.au/
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb
http://www.healthevidence.org/
Syntheses
http://www.thecochranelibrary.com
http://www.guideline.gov/
Syntheses: PubMed Clinical Queries

60.000 artigos/ano
de 120 revistas
~3.500 artigos/ano
satisfazem os
critérios
de avaliação crítica
e de 
conteúdo(reduzem
em 95% o ruído)
Synopses of Studies: Evidence-Based 
Journals
Critical Appraisal Filters
Synopses of Studies
http://www.acpjc.orghttp://ebm.bmj.com
Synopses of Studies
http://www.jwatch.org/
 http://f1000.com/
■ Sistematiza, organiza e avalia a literatura científica
■ Destaca os artigos mais relevantes, baseado nas 
recomendações de mais de 1.000 investigadores de 
topo
■ F1000 é gerido “by scientists for scientists”
http://f1000.com
http://www.embase.com
Studies
Studies
http://www.indexrmp.com
Studies
AND = ambos termos OR = qualquer dos termos NOT = este 
termo não
▪ “kidney allograft”; “health planning”; “heart failure”; 
▪ Truncatura: Comorbidit*- Comorbidities
- Comorbidity
▪ “common cold” AND (“vitamin c” OR zinc)
“ ”
My NCBI:
▪ Save searches & automatic e-mail alerts
▪ Guardar referências na Collections
▪ Display format preferences
▪ Filter options
▪ My Bibliography 
▪ SciENcv: a researcher biosketch profile service

▪ Guardar equações de pesquisa
▪ Create Alert
▪ RSS Feed
Filters Sidebar
■ Representa um conceito e não necessita sinónimos
■ Permite encontrar artigos relevantes sobre um tópico que
pode não vir explicitamente mencionado no título ou
resumo
■ Aumenta a eficiência da pesquisa
■ Permite a obtenção de resultados completos e fiáveis
■ Diminui o ruído, proporcionando maior precisão
Vantagens no uso dos termos MeSH
Medical Subject Headings (MeSH) 
Terminologia MeSH fornece modo controlado e
consistente para recuperar informação que usa
terminologia diferente para o mesmo conceito
Autor A - Retinal Tumor
Autor B - Retinal Cancer
Autor C - Cancer of the Retina
Autor D - Retinal Neoplasm
Usando o MeSH
termos sinónimos
são reunidos num
só descritor
Retinal Neoplasms
▪ Onde posso
encontrar o termo
MeSH?
▪ Use MeSH
Database
1º
2º
3º

Métricas dos Autores
▪ Contagem das citações
▪ Índice H
Truncatura
Símbolo Recupera
*
De nenhum a vários caracteres
gene*
gene, genetics, generation
$ Um ou nenhum caracter
colo$r
color, colour
? Apenas um caracter
en?oblast
entoblast, endoblast
Operadores de Proximidade
Pesquisa de 
frase
Exemplo:  “stem cell”
Same Exemplo:  stem SAME cell
Operadores
booleanos
AND   OR    NOT




Métricas das Revistas
▪ Factor de Impacto (JIF)
▪ Eigenfactor Score
▪ SCImago Journal Rank (SJR)

JIF
Contudo…
▪ A comparação de FI de revistas de áreas 
diferentes é impraticável
Todas têm o mais elevado FI na sua categoria

Fake Impact Factors
▪ Universal Impact Factor (UIF)
▪ Global Impact & Quality Factor (GIF) 
▪ Citefactor
http://scholarlyoa.com

Mensagens-Chave
▪ Investir tempo no planeamento da pesquisa, 
identificando os termos correctos e 
desenvolvendo uma estratégia de pesquisa
▪ Guardar a estratégia de pesquisa usada em cada 
recurso
▪ Guardar os resultados num programa de gestão 
de referências bibliográficas
▪ Não esquecer que se estudos importantes não 
são recuperados na pesquisa não são incluídos no 
trabalho         rejeição
Obrigada!
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